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Resumen Memoria de la actividad desarrollada en la revista en 2013. Se trata de una 
publicación on-line de acceso abierto de contenido biomédico 
(Otorrinolaringología). Durante 2014 se han publicado 45 documentos que 
se han agrupado en un volumen anual 
Palabras clave Otorrinolaringología, revista, acceso abierto  
Summary Annual report of the activity in the magazine in 2013. This is an on-line 
publication of biomedical content open access (Otorhinolaryngology). During 
2013 have been published 45 documents grouped into an annual volume.  




MEMORIA ANUAL 2013. Revista de la Sociedad 
Otorrinolaringológica de Castilla y León, Cantabria y La Rioja 
 
 
Estructura de la revista 
 




Comité Editorial en 2013 
Revista 
Director: 
José Luis Pardal Refoyo (Complejo Asistencial de Zamora. Sanidad de Castilla y León. SACYL. Zamora. 
España)(director@revistaorl.com) 
Subdirector: 




Carmelo Morales Angulo (Hospital Sierrallana. Servicio Cántabro de Salud. SCS. Cantabria. España) 
Darío Morais Pérez (Hospital Clínico Universitario. Sanidad de Castilla y León. SACYL. Valladolid. España) 
Ángel Muñoz Herrera (Hospital Clínico Universitario. Sanidad de Castilla y León. SACYL. Salamanca. 
España) 
Manuel Tapia Risueño (Hospital del Bierzo. Sanidad de Castilla y León. SACYL. Ponferrada. León. España) 
Antonio Sánchez del Hoyo (Hospital San Millán.  Rioja Salud. RS. Logroño. España) 
Luis Ángel Vallejo Valdezate (Hospital Río Hortega. Sanidad de Castilla y León. SACYL. Valladolid. España) 
Javier Martínez Subías (Hospital Santa Bárbara. Sanidad de Castilla y León. SACYL. Soria. España) 
Pablo Casas Rodera (Complejo Hospitalario de León. Sanidad de Castilla y León.SACYL. León. España) 
Enrique Coscarón Blanco (Hospital Virgen de la Concha. Sanidad de Castilla y León, SACYL. Zamora. 
España) 
María Jesús Velasco García (Complejo Asistencial de Ávila. Sanidad de Castilla y León. SACYL. Ávila. 
España) 
Ana Isabel Navazo Eguía (Complejo Hospitalario de Burgos. Sanidad de Castilla y León. SACYL. Burgos. 
España) 
José Luis Alonso Treceño (Complejo Asistencial de Palencia. Sanidad de Castilla y León. SACYL. Palencia. 
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Comité Externo Nacional: 
Ángel Ramos Macías (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. España) 
Carlos Ochoa Sangrador (Sociedad Española de Pediatría. Revista Evidencias en Pediatría. España) 
Luis Lassaleta Atienza (Hospital Universitario La Paz. Madrid. España) 
Francisco García Purriños (Hospital del Mar Menor. Murcia. España) 
José Luis Llorente Pendás (Hospital Central de Asturias. Universidad de Oviedo. España) 
Constantino Morera Pérez (Hospital Universitario La Fe. Valencia. España) 
Juan Ignacio Rayo Madrid (Medicina Nuclear.Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. España) 
José Granell Navarro (Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Salud Madrid. Madrid. España) 
SACYL: Sanidad de Castilla y León. España 
SCS: Servicio Cántabro de Salud. España 
RS: Rioja Salud. España 
 
Áreas Editoriales (enlace a subpágina) 
Áreas Editoriales. Editores 
Oído 
o ·         otología:                            Luis Ángel Vallejo Valdezate (Valladolid) 
o .         audiología:                         Carmelo Morales Angulo (Santander) 
o ·         implantes:                          Santiago Santa Cruz Ruiz (Salamanca) 
o ·         lenguaje/foniatría:               Elvira Santos Pérez (Zamora) 
o ·         vestibulometría/equilibrio:     Ángel Batuecas Caletrío(Salamanca) 
Fosas nasales / senos paranasales:     Jaime Santos Pérez (Valladolid) 
o ·         rinologia y alergia 
o ·         olfato 
Faringe / laringe 
o ·         laringe/voz                            Mª Jesús Velasco García (Ávila) 
o ·         faringe/deglución:                  José Granell Navarro (Madrid) 
o ·         apnea/roncopatía:                  Marta Báscones García (Santander) 
Otras áreas quirúrgicas 
o ·         oncología cérvicofacial:         Gonzalo Martín Hernández (Ávila) 
o ·         tiroides/paratiroides:             José Luis Pardal Refoyo (Zamora) 
o ·         base de cráneo:                   Ángel Muñoz Herrera (Salamanca) 
o ·         cirugía reconstructiva 
o ·         glándulas salivales                Darío Morais Pérez (Valladolid) 
o ·         tecnología quirúrgica 
Pediatría 
o ·         orl pediátrica:                      Ana Navazo Eguía (Burgos) 
o ·         hipoacusia neonatal/infantil:   José Ignacio Benito Orejas (Valladolid) 
Gestión 
o ·         calidad 
o ·         protocolización de procesos 
o ·         seguridad del paciente:           Pedro Díaz de Cerio Canduela (Logroño) 
o ·         gestión clínica 
o ·         docencia/formación 
o .         sesiones clínicas-vídeoconferencias 
o ·         derecho sanitario 
o ·         bioética 
 
Edición de pósters                                          Jose Ignacio Benito Orejas (Valladolid) 
                                                            Javier Martínez Subías (Soria) 
 
Edición impresa                                              Ángel Batuecas Caletrío 
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Datos bibliométricos en 2013. 
 
La revista se publica en Internet con e-ISSN 2171-9381 y en versión impresa anualmente de 
cada volumen con ISSN 2341-1503 y DL ZA 33-2014. 
 
 
Tabla 1. Documentos evaluados y publicados en 2013 
Documentos originales evaluados en 2013 31 
Documentos originales publicados 24 (77,42%) 
Documentos originales rechazados 7 (22,58%) 
No se ajusta a las normas de publicación 4 
El articulo ya había sido publicado total o parcialmente 3 
Pósters publicados (en suplemento) 14 
Artículos comentados 3 
Resúmenes de las comunicaciones al congreso (suplemento) 1 
Documentos de formación (suplemento) 2 
NÚMERO TOTAL DE DOCUMENTOS PUBLICADOS 45 
 
 
Artículos publicados 25 
Suplementos 4 
Volumen anual en versión electrónica 1 




Figura 2. Evolución del número de documentos publicados en el periodo 2010-2013 
 
 
Índice del  Año 2013. Volumen 4 (volumen completo) 
 
Nº1- Carta Editorial: El diálogo 
Nº2- Cricotirotomía en paciente con angioedema de lengua secundario a inhibidor del enzima 
2010 2011 2012 2013 
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convertidor de la angiotensina 
Nº3- Hallazgo casual de un linfoma no Hodgkin en la base de la lengua 
Nº4- Vértigo y nistagmo posicional por etanol. Mecanismo de flotación cupular 
Nº5- Migraña vestibular: Diagnóstico y tratamiento 
Nº6- Hallazgos clínicos en la dehiscencia del canal semicircular superior: presentación de dos casos 
Nº7- Resultados de la prueba calórica en la enfermedad ósea de Paget 
Nº8- Un método para la corrección de la disfunción de válvula nasal 
Nº9- De la investigación a la publicación. El proceso editorial  
Nº10- Cirugía robótica transoral: concepto e indicaciones  
Nº11- Neuromonitorización intraoperatoria y pronóstico de la motilidad laríngea tras cirugía de tiroides  
Nº12- Absceso profundo de punta nasal 
Nº13- Sinusitis esfenoidal erosiva asintomática  
Nº14- Quiste dermoide con manifestaciones respiratorias 
Nº15- Metástasis parotídea como manifestación clínica inicial de tumor primario pulmonar 
Nº16- Complicaciones post radioterapia en el área otorrinolaringológica 
Nº17- Schwannomas de cabeza y cuello extracraneales: a propósito de  tres casos 
Nº18- Schwannoma Nasal: a propósito de un caso 
Nº19- Gran neumocele maxilar derecho 
Nº20- Laringopiocele mixto. Una causa infrecuente de obstrucción aguda de lavía aérea 
Nº21- Evolución de la audición en niños con infección congénita por citomegalovirus 
Nº22- Terapia individualizada en carcinoma epidermoide de cabeza y cuello localmente avanzado 
Nº23- Precisión de la neuromonitorización en cirugía tiroidea 
Nº24- Linfangioma quístico supraclavicular derecho. Presentación inusual en adulto 
Nº25- Listas guía de comprobación en publicaciones biomédicas 
 
Suplemento 1. Pósters 
Suplemento 1. Pósters 2013 (S1-56) (suplemento completo) 
Bocio multinodular gigante, ¿Cuándo es posible el abordaje cervical exclusivo? (S1-4) 
Fístula preauricular bilateral, manejo quirúrgico (S5-8) 
Escleroterapia para el tratamiento de lesiones vasculares (S9-12) 
Reconstrucción de pabellón auricular. ¿Cuándo está indicada? (S13-16) 
Dehiscencia de herida retroauricular. Una extraña causa (S17-20) 
Adenoma de paratiroides retroesofágico y nervio laríngeo inferior derecho no recurrente. ¿Hallazgo 
casual o asociación rara? (S21-24) 
Evolución del abordaje de tumores hipofisarios en el Hospital Universitario de Burgos (S25-28)  
Multicentricidad tumoral y tracto aerodigestivo – caso clínico (S29-32) 
Manejo actual de los mucoceles frontoetmoidales gigantes (S33-36) 
Neuropatía óptica isquémica anterior tras ligadura de arteria carótida interna (S37-40) 
Comportamiento clínico e histopatológico de los tumores del espacio parafaríngeo (S41-44)    
Complicaciones de la cirugía tiroidea en nuestro servicio (S45-48) 
Otoplastia mediante técnica de Mustardé modificada: Experiencia inicial.(S49-52) 
Romboencefalitis con parálisis masiva de pares bajos (S53-56) 
 
Suplemento 2. Artículos comentados 
Comparación de los resultados de eficacia quirúrgica entre Harmonic y Ligasure en tiroidectomía total 
(S1-5) 
Vaciamiento ganglionar cervical central en cáncer papilar de tiroides. ¿Es necesario? (S6-12) 
Vértigo subjetivo crónico (S13-19) 
 
Suplemento 3. Resúmenes de comunicaciones  
Comunicaciones libres del XXI Congreso. Ávila, 24 y 25 de Mayo de 2013 
 
Suplemento 4. Cuidados de las cánulas 
Cuidados del paciente traqueotomizado (S1-18)  
Guía para el paciente portador de cánula (4ªEd) (S19-47) 
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Repositorios y buscadores 
La revista se incluye en el catálogo Latindex.  
Los contenidos de la revista están disponibles en: 






Actividad en la web. Visitas a la web (HTTP://www.revistaorl.com) 
 
Tabla 2. Periodo 30dic2012 a 02ene2014 (actividad durante 2013). Fuente: Google Analytics. 
 
Actividad comparativa de los periodos 30dic2012 a 02ene2014 (año 2013) frente al periodo 30dic2011 




Tabla 3. Comportamiento de los usuarios en 2013 
 




Tabla 4. Citas obtenidas por los artículos publicados (fuente: Google Scholar) 
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Tabla 5. Actividad y citaciones de los artículos de Rev Soc Otorrinolaringol Castilla Leon Cantab La Rioja. 
Fuente: Publish or Perish. 









Authors/paper: 2.41/2.0/2 (mean/median/mode) 
3 paper(s) with 1 author(s) 
12 paper(s) with 2 author(s) 
10 paper(s) with 3 author(s) 









AW-index: 1.41AWCR: 2.00 
AWCRpA: 1.50 
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El Consejo Editorial agradece a los revisores que han colaborado con la revista en la evaluación de los 
documentos durante el año 2013.  
 
Alicia Huarte Irujo 
Ángel Batuecas Caletrío 
Carmelo Morales Angulo 
Darío Morais Pérez 
Enrique Coscarón Blanco 
Gonzalo Martín Hernández 
Guillermo Plaza Mayor 
Ignacio Alonso Castañeira 
J Javier Martínez Subías 
Jaime Santos Pérez 
José Granell Navarro 
Luis Ángel Vallejo Valdezate 
María Jesús Velasco García 
Maria José Gamiz Maroto 
Óscar Alemán López 




Reunión anual del Comité Editorial 
Se presentó un informe sobre la actividad de la revista en 2012 en el Congreso anual de Ávila (acta en 
pdf adjunto) (ANEXO 1) 
El sábado 28 de septiembre de 2013 tuvo lugar la primera reunión anual del Comité Editorial en el 
Hospital Universitario de Burgos bajo el epígrafe “Actualización sobre el proceso editorial” con 5 horas 
de acreditación docente por SACYL. 
Se mantiene el objetivo de mantener una reunión anual sobre actualización en el proceso editorial que 
se celebrará cada año en Burgos el último sábado de septiembre. 
Se adjunta el acta en pdf adjunto (ANEXO 2). 
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Premios a los trabajos publicados mejor valorados 
Puntuaciones de los trabajos publicados en 2013 incluidos en los sistemas de evaluación. 
Recordamos que la puntuación se refiere a la primera versión enviada por los autores no a la versión 
definitiva 
 






73 2013 Nº4- VÉRTIGO Y NISTAGMO POSICIONAL POR ETANOL. MECANISMO DE 
FLOTACIÓN CUPULAR 
10,677 
88 2013 Nº19- GRAN NEUMOCELE MAXILAR DERECHO 9,687 
75 2013 Nº6- HALLAZGOS CLÍNICOS EN LA DEHISCENCIA DEL CANAL SEMICIRCULAR 
SUPERIOR: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS 
9,319 
71 2013 Nº2- CRICOTIROTOMÍA EN PACIENTE CON ANGIOEDEMA DE LENGUA 
SECUNDARIO A INHIBIDOR DEL ENZIMA CONVERTIDOR DE LA ANGIOTENSINA 
8,38 
83 2013 Nº14- QUISTE DERMOIDE CON MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS 8,021 
90 2013 Nº21- EVOLUCIÓN DE LA AUDICIÓN EN NIÑOS CON INFECCIÓN CONGÉNITA 
POR CITOMEGALOVIRUS 
7,996 
87 2013 Nº18- SCHWANNOMA NASAL: A PROPÓSITO DE UN CASO 7,851 
85 2013 Nº16- COMPLICACIONES POST RADIOTERAPIA EN EL ÁREA 
OTORRINOLARINGOLÓGICA 
7,728 
84 2013 Nº15- METÁSTASIS PAROTÍDEA COMO MANIFESTACIÓN CLÍNICA INICIAL DE 
TUMOR PRIMARIO PULMONAR 
7,728 
77 2013 Nº8- UN MÉTODO PARA LA CORRECCIÓN DE LA DISFUNCIÓN DE VÁLVULA 
NASAL 
7,341 
81 2013 Nº12- ABSCESO PROFUNDO DE PUNTA NASAL 6,929 
93 2013 Nº24- LINFANGIOMA QUÍSTICO SUPRACLAVICULAR DERECHO. PRESENTACIÓN 
INUSUAL EN ADULTO  
6,861 
82 2013 Nº13- SINUSITIS ESFENOIDAL EROSIVA ASINTOMÁTICA  5,939 
72 2013 Nº3- HALLAZGO CASUAL DE UN LINFOMA NO HODGKIN EN LA BASE DE LA 
LENGUA 
5,746 
89 2013 Nº20- LARINGOPIOCELE MIXTO. UNA CAUSA INFRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN 






Diplomas a los trabajos mejor valorados: 
1 VÉRTIGO Y NISTAGMO POSICIONAL POR ETANOL. MECANISMO DE FLOTACIÓN CUPULAR 
Virginia Franco-Gutiérrez, Paz Pérez-Vázquez 
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital de Cabueñes, Gijón, Asturias,España. 
Referencia del artículo: 
Franco-Gutiérrez V, Pérez-Vázquez P. Vértigo y nistagmo posicional por etanol. Mecanismo 
de flotación cupular. Rev Soc Otorrinolaringol Castilla Leon Cantab La Rioja. 2013;4(4):14-20. 
2 GRAN NEUMOCELE MAXILAR DERECHO 
Eduardo Antonio Mena-Domínguez, Luis Miguel Torres-Morientes, Juan José Tavárez-
Rodríguez, Michael Bauer, María Consolación Martín-Pascual, Darío Morais-Pérez 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Servicio de Otorrinolaringología y Patología 
cérvicofacial, Valladolid, España 
Referencia del artículo: 
Mena-Domínguez EA, Torres-Morientes LM, Tavárez-Rodríguez JJ, Bauer M, Martín-Pascual 
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MC, Morais-Pérez D. Gran neumocele maxilar derecho. Rev Soc Otorrinolaringol Castilla Leon 
Cantab La Rioja. 2013 Oct. 4 (19):149-152. 
3 HALLAZGOS CLÍNICOS EN LA DEHISCENCIA DEL CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR: 
PRESENTACIÓN DE DOS CASOS 
Raquel Yáñez-González, Carmen Sánchez-Blanco, María Rey-Marcos, Diego Hernando Macías-
Rodríguez, Rubén Martín-Hernández, José Manuel Villanueva-Rincón, Ángel Batuecas-
Caletrío 
Hospital Universitario de Salamanca. Unidad de Otoneurología. Servicio de ORL y PCF y 
Servicio de Radiodiagnóstico. Salamanca. España. 
Referencia del artículo: 
Yánez-González R, Sánchez-Blanco C, Rey-Marcos M, Macías-Rodríguez DH, Martín-
Hernández R, Villanueva-Rincón JM, Batuecas-Caletrío A. Hallazgos clínicos en la dehiscencia 
del canal semicircular superior: presentación de dos casos. Rev Soc Otorrinolaringol Castilla 
Leon Cantab La Rioja. 2013. 4 (6): 30-37. 
4 CRICOTIROTOMÍA EN PACIENTE CON ANGIOEDEMA DE LENGUA SECUNDARIO A INHIBIDOR 
DEL ENZIMA CONVERTIDOR DE LA ANGIOTENSINA 
Leticia Acle-Cervera, Carmelo Morales-Angulo, Roberto García-Zornoza, Antonio Rubio-
Suárez 
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 
España 
Referencia del artículo: 
Acle-Cervera L, Morales-Angulo C, García-Zornoza R, Rubio Suárez A. Cricotirotomía en 
paciente con angioedema de lengua secundario a inhibidor del enzima convertidor de la 
angiotensina. Rev Soc Otorrinolaringol Castilla Leon Cantab La Rioja. 2013. 4 (2): 4-8 
5 QUISTE DERMOIDE CON MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS 
María Isabel Calle-Cabanillas, Cristina Ibáñez-Muñoz, Judit Pérez-Sáez, Ana Isabel Navazo-
Eguía, Alicia Clemente-García, Juan Manuel Sánchez-Hernández 
Servicio de ORL del Hospital Universitario de Burgos. Burgos. España. 
Referencia del artículo: 
Calle-Cabanillas MI, Ibañez-Muñoz C, Pérez-Sáez J, Navazo-Eguía AI, Clemente-García A, 
Sánchez-Hernández JM. Quiste dermoide con manifestaciones respiratorias. Rev Soc 
Otorrinolaringol Castilla Leon Cantab La Rioja. 2013. 4 (14): 117-122. 
6 EVOLUCIÓN DE LA AUDICIÓN EN NIÑOS CON INFECCIÓN CONGÉNITA POR 
CITOMEGALOVIRUS 
Cristina Ibáñez-Muñoz, María Isabel Calle-Cabanillas, Judit Pérez-Sáez, Ana Isabel Navazo-
Eguía, Alicia Clemente-García, Fernando García-Vicario, Juan Miguel Sánchez-Fernández 
Hospital Universitario de Burgos. Servicio de Otorrinolaringología y Patología Cérvicofacial. 
Burgos. España. 
Referencia del artículo: 
Ibáñez-Muñoz C, Calle-Cabanillas M.I, Pérez-Sáez J, Navazo-Eguía A.I, Clemente-García A, 
García-Vicario F, Sánchez-Hernández JM. Evolución de la audición en niños con infección 
congénita por citomegalovirus. Rev Soc Otorrinolaringol Castilla Leon Cantab La Rioja. 2013 
Oct. 4 (21): 159-164. 
 
La entrega de los diplomas se llevó a cabo en el XXII Congreso celebrado en Burgos los días 6 y 7 de junio 
de 2014. 
 
